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NORMATIVA VIGENTE 
Para realizar el diseño y cálculo del pabellón polideportivo es necesario cumplir la normativa 
existente a este respecto, y que queda resumida, en lo referente  al objeto del proyecto, en el 
siguiente capítulo. 
Normativa general: 
NBE-EA/95. Cálculo de estructura de acero en la edificación. 
EHE. Instrucción de hormigón Estructural. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 
NTE-ISS. Instalaciones de salubridad. Saneamiento. 
NBE-AE/88. Acciones en la edificación. 
NBES-FL/90. Muros resistentes de fábrica de ladrillos. ● 
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físicade educación secundaria. 
continuación, nos disponemos a situar, algunos ejemplos prácticos de la vida deportiva, con 
respecto a varias teorías: 
A) En primer lugar, la teoría que proponemos exponer es la Hipótesis Gaia, que según la 
enciclopedia Wikipedia, a modo de pequeña introducción la define como un conjunto de modelos 
científicos de la biosfera en el cual se postula que la vida fomenta y mantiene unas condiciones 
adecuadas para sí misma, afectando al entorno. Según la hipótesis de Gaia la atmósfera y la parte 
superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente 
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característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, 
composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema 
auto-regulador (que tiende al equilibrio). La teoría fue ideada por el químico James Lovelock en 1969. 
La Hipótesis de Gaia, la podríamos relacionar en el mundo del deporte por ejemplo y bajo mi punto 
de vista con un atleta maratoniano o un corredor de fondo, donde son ellos mismos, los que gran 
parte de la práctica deportiva (como lo hace el propio planeta), deben mantener un control propio 
sobre sus posibilidades y los esfuerzos que están realizando en cada momento para poder ofrecer un 
mejor rendimiento que les permita obtener unos resultados favorables en la competición o en sus 
propios entrenamientos. 
B) En segundo lugar, me dispongo a realizar el ejemplo práctico con la teoría de los conjuntos, una 
teoría que, a modo de introducción, y se define en el libro, bases teóricas del entrenamiento 
deportivo, como una división de las matemáticas que estudia los conjuntos. El primer estudio formal 
sobre el tema fue realizado por el matemático alemán Georg Cantor en el Siglo XIX y más tarde 
reformulada por Zermelo. 
El concepto de conjunto es intuitivo y se podría definir como una "colección de objetos"; así, se 
puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, gafas, lapiceros o del conjunto de objetos que 
hay en un momento dado encima de una mesa. Un conjunto está bien definido si se sabe si un 
determinado elemento pertenece o no al conjunto. El conjunto de los bolígrafos azules está bien 
definido, porque a la vista de un bolígrafo se puede saber si es azul o no. El conjunto de las personas 
altas no está bien definido, porque a la vista de una persona, no siempre se podrá decir si es alta o no, 
o puede haber distintas personas, que opinen si esa persona es alta o no lo es. 
Con respecto al aspecto deportivo que se le puede dar a esta teoría, creo que puede significar, tal y 
como puedo entender, como la definición de un conjunto de un determinado círculo o ámbito. Es 
decir, un equipo se encuentra bien definido, cuando cada uno de sus componentes, se puede definir 
de una manera específica. La gran mayoría de los equipos que poseen esta capacidad, se suelen 
encontrar en zonas altas de sus respectivas competiciones. Por ejemplo, nos podemos fijar en los 
equipos que actualmente ocupan las cuatro primeras plazas de la liga española (Barcelona, Real 
Madrid, Sevilla y Villareal). Son equipos bien definidos y a su vez bien conjuntados, tanto los propios 
jugadores como el propio cuadro técnico. 
C) Por último, me dispongo realizar el tercer apartado y analizar la teoría de las catástrofes de René 
Thom, que según la revista de información Primera Línea, y en palabras de su propio creador la define 
como un vigoroso intento de integrar el desorden del cambio y la ruptura en el orden. Se trata de una 
metodología o acaso de una especie de lenguaje que se esfuerza por describir las discontinuidades, 
que pudieran presentarse en la evolución del sistema. Esta teoría tiene necesidad de dar explicación y 
razón de las discontinuidades, que provenían de la experiencia de las discontinuidades en el 
comportamiento y evolución de los sistemas vivos. La teoría de catástrofes es una teoría 
eminentemente cualitativa, que sólo pretende obtener un orden de comprensión en el desorden de la 
discontinuidad (Thom 1987). 
A diferencia de los anteriores comentarios, a continuación me gustaría exponer dos ejemplos que 
creo que pueden equivaler, siempre bajo mi punto de vista, a la teoría expuesta anteriormente. El 
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primero me lleva a recordar a aquella final de la Champions League, en 1999 en el estadio del Camp 
Nou, entre Manchester United y Bayern de Münich, en la cual, después de ir ganando el segundo 
equipo durante todo el encuentro, el Manchester les arrebató el título en dos jugadas a balón parado 
en el tiempo de descuento. Un palo muy duro para los jugadores alemanes.  
Y la otra y ya para finalizar, consiste en la pérdida del último punto de un Tie-break en tenis, en la 
cual y después de haber luchado y jugado duro durante cerca de una hora, resulta que perder dicho 
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Título: Ecuaciones Diofánticas. Target: Bachillerato de Ciencias. Asigantura: Matemáticas. Autor: Alvaro Martin De 
Agar Ruiz, Ingeniero Superior Industrial, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria. 
as ecuaciones diofánticas son un caso particular de ecuaciones (lineales y no lineales) que 
durante siglos han preocupado  y fascinado grandes matemáticos como Fermat, Euler o el 
mismo Lagrange. En este artículo se definirán dichas expresiones algebraicas y se analizarán 
algunos de los casos que más repercusión han tenido en el mundo matemático. 
DEFINICIÓN DE ECUACIÓN DIOFÁNTICA  
Una ecuación diofántica no es más que una ecuación polinómica (ecuación que implica únicamente 
polinomios) en una o varias variables P(x, y, z) = 0 donde tanto los coeficientes de dicha ecuación 
como las soluciones buscadas son números enteros. 
Las ecuaciones diofánticas deben su nombre a Diofanto de Alejandría (nacido alrededor del 
200/214 - fallecido alrededor de 284/298), uno de los matemáticos más relevantes de la antigua 
Grecia, el cual es considerado como el padre del Álgebra.  
Nacido en Alejandría, nada se conoce con seguridad sobre su vida salvo la edad a la que falleció, 
gracias a este epitafio redactado en forma de problema y conservado en la antología griega: 
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